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ABSTRACT
Setiap kendaraan yang berjalan selalu membutuhkan tempat untuk parkir.
Kendaraan yang parkir di Simpang Tujuh Ulee Kareng sering menghambat
pergerakan lalu lintas, hal ini dikarenakan pemakaian lahan parkir yang tidak
seharusnya atau tidak diparkirkan dengan benar. Dalam mengatasi masalah ini,
pengelola parkir harus mampu mengelola sistem parkir secara tepat sehingga
lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien. Penelitian ini
berusaha membangun model optimisasi satuan ruang parkir (SRP) dan
menerapkannya di Simpang Tujuh Ulee Kareng. Metode Integer Linear
Programming (ILP) digunakan untuk menentukan jumlah SRP maksimum di
suatu lahan parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan parkir yang berada
pada radius 180 m dari persimpangan di Simpang Tujuh Ulee Kareng memiliki
SRP optimal sebesar 4448 unit sepeda motor. Lahan yang paling banyak memiliki
daya tampung SRP berada pada Jln Lamreung yaitu dengan SRP optimal 1198
unit sepeda motor dan lahan yang memiliki daya tampung paling sedikit berada
pada jalan Jln. Masjid Tuha yaitu dengan SRP optimal 49 unit sepeda motor.
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